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Врачи, подготовленные в наших учебных заведениях, представляют 
нашу медицинскую школу не только у нас, но и за рубежом. В свете этого 
исключительную важность приобретают вопросы обеспечения высокого 
качества подготовки врача, его специализации, правильность направлен­
ности воспитательного процесса с функциональной, чисто практической, 
профессиональной подготовкой.
Начиная с 1996-1997 учебного года, Ереванский государственный 
медицинский университет имени М. Гераци участвует в программах 
TEMPUS TACIS, которые предложены Европейским фондом профессио­
нального образования в качестве программы трансевропейс кого сотрудни­
чества в области высшего образования.
TEMPUS TACIS, являясь программой Европейского Союза, направ­
лена на оказание содействия развитию систем высшего образования в но­
вых независимых государствах бывшего СССР и Монголии (страны- 
партнеры) и представляет собой крупномасштабную концепцию развития 
высшего образования в интересах все более успешного осуществления на­
циональных стратегий и реализации национальных приоритетов.
В настоящее время ЕрГМУ второй год участвует в Совместном ев­
ропейском проекте (СЕП), в который вовлечены следующие университеты 
стран ЕС:
• университет г. Марселя (Aix-Marseille-II)
• католический университет г. Лювень
• университет им. Аристотеля г. Салоники
Основой для успешного продолжения указанной программы-проекта 
(СЕП) явились стабильные положительные результаты уже завершенных 
компакт-проекта и предварительного Совместного Европейского проекта с 
участием уже указанных университетов.
Как известно, компакт-проекты являются основным координирую­
щим началом в сфере менеджмента высших учебных заведений и руково­
дства системой высшего образования. Компакт-проект, представленный 
ЕрГМУ с участием стран-партнеров, был направлен на реконструкцию, 
пересмотр и усовершенствование системы администрации -менеджмента в 
вузе.
Благодаря конкретно очерченным, краткосрочным, узловым пробле­
мам компакт-проект был логически завершен и способствовал внедрению
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следующих основных направлений в административном управлении Ере­
ванского государственного медицинского университета:
• внедрение новых методов и структур управления на уровне фа­
культетов и кафедр
• повышение эффективности текущей административной работы
• наращивание краткосрочного и долгосрочного потенциала пла­
нирования в вузе
• укрепление, усиление международных связей вуза
• повышение мобильности в интересах налаживания и развития 
новых международных контактов
• укрепление отношений между университетами в странах- 
партнерах
• улучшение условий для обмена опытом и распространение по­
лезных достижений практического характера между странами- 
партнерами
• усиление сотрудничества с национальными органами образова­
ния по вопросам, представляющим взаимный интерес и способ­
ствующим обновлению вуза.
Уже завершенный предварительный проект и успешно продолжаю­
щийся совместный Европейский проект, направленные на реконструкцию 
учебных программ и реформу преподавания в ЕрГМУ, были сосредоточе­
ны на решении следующих основополагающих задач:
• разработка новых учебных курсов или пересмотр существующих, 
учитывая полезный опыт вузов стран-партнеров
• создание и адаптация соответствующих учебных средств и мате­
риалов
• подготовка и повышение квалификации преподавателей
• пересмотр методов обучения и распространение результатов ра­
бот
• стажировка и практика с целью повышения квалификации для 
преподавателей, работников административного аппарата и сту­
дентов, носящие двустороннюю направленность
• признание времени учебы за границей в качестве составной части 
дипломного и последипломного обучения.
Таким образом, реформа высшего образования, продолжающаяся и в 
настоящее время с учетом положительного опыта ведущих международ­
ных вузов, несомненно, позволит повысить качество подготовки специали­
стов в медицинских учебных заведениях. По существу, она обеспечит ин­
теграцию и специализацию на уровне медицинского образования, создаст 
необходимые предпосылки для унификации диплома выпускника меди­
цинского университета.
